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60-річчя
доктора хімічних наук,
професора І.І. Геращенка
 
1 січня 2017 року виповнилося 60 років провідному науковому співробітнику відділу 
біомедичних проблем поверхні, доктору фармацевтичних наук, професору Ігорю Івановичу 
Геращенку. 
І.І. Геращенко народився в м. Шверіні (Німеччина). У 1979 р. закінчив хімічний факультет 
Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова і того ж року був зарахований до 
аспірантури по кафедрі загальної хімії. У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію «Физико-
химические и термодинамические свойства сплавов ниобия и вольфрама с металлами группы 
железа» (керівник – д.х.н., проф. Є.М. Соколовська).  
Етапи професійного зростання І.І. Геращенка включають роботу на посаді асистента 
Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова (1983–1989 рр.), старшого наукового 
співробітника Інституту хімії поверхні НАН України (1989–2004 рр.), професора Національного 
медичного університету ім. О.О. Богомольця (2004–2008 рр.). У 2008 р. І.І. Геращенко повернувся 
до ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України, де і по теперішній час обіймає посаду провідного наукового 
співробітника. З 2010 р. працює за сумісництвом у Київському медичному 
університеті Української асоціації народної медицини на кафедрі фармацевтичної хімії та 
фармакогнозії. 
Доктор фармацевтичних наук (1998 р.), тема дисертації: «Фізико-хімічне обґрунтування, 
розробка та вивчення нових лікарських засобів на основі високодисперсного кремнезему». В 2014 
р. отримав звання професора зі спеціальності «фармацевтична хімія та фармакогнозія».  
І.І. Геращенко – спеціаліст у галузі фізичної та фармацевтичної хімії медичних сорбентів, 
основні напрямки діяльності включають дослідження біологічних ефектів нанорозмірних 
матеріалів, створення лікарських засобів на основі нанокремнезему. З його участю розроблено 
низку оригінальних методик контролю якості ентеросорбентів, що відображені в Методичних 
рекомендаціях Державного експертного центру МОЗ України (2010 р.). Автор препаратів 
сорбційної дії «Метроксан» та «Пателен®», призначених для лікування ран у першій фазі ранового 
процесу. 
У творчому доробку І.І. Геращенка понад 200 друкованих праць; він є автором та 
співавтором чотирьох монографій: «Медицинская химия и клиническое применение диоксида 
кремния» (колективна монографія, 2003 р.); «Энтеросорбция в комплексном лечении острых 
хирургических заболеваний органов брюшной полости» (разом з О.А. Вільцанюком, 2009 р.); 
«Ентеросорбенти: лікарські засоби і дієтичні добавки» (2014 р.); «Нанохимия в решении проблем 
эндо- и экзоэкологии» (співавтори – В.В. Туров, Т.В. Крупська, Л.А. Суворова, 2017 р.). Науково-
практичні розробки представлені в 28 патентах на винаходи та на корисні моделі (в тому числі – 
одному європейському патенті). 
І.І. Геращенко є членом Вченої ради ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України, входить до складу 
редакційних колегій збірника наукових праць «Поверхня» та часопису «Фітотерапія». У різні роки 
брав участь у проведенні досліджень в рамках наукових  програм  INTAS і «Нанотехнології та 
наноматеріали». Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації. 
Щиро вітаємо Ігоря Івановича з ювілеєм, бажаємо йому міцного здоров’я, щастя та нових 
творчих здобутків. 
 
